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The Thesis that is hereby presented in the form of a Case Study aims to depict the 
competitive landscape of Sogrape, the biggest Portuguese wine company, and to 
examine the key variables that led the company to adopt a focus strategy. 
Sogrape competes in the fragmented global wine market. It produces wines in 5 
different countries, fostering over 25 brands and exporting to more than 120 markets. 
Having grown mostly through portfolio extensions in the past, the company has opted to 
make a key change on its competitive strategy. 
The Case Study is based on a real-life situation. It explores Sogrape’s business, linking 
it with the company’s history and the global wine market. Drawing on the knowledge of 
the company’s top executives, the case challenges readers to analyze Sogrape’s focus 
decision. 
This Thesis includes a Literature Review of relevant topics and a Teaching Note 






















A Tese que é aqui apresentada no formato de um Caso de Estudo tem o objectivo de 
descrever a situação competitiva da Sogrape, a maior companhia de vinhos Portuguesa, 
e de examinar as variáveis chave que levaram a companhia a adoptar uma estratégia de 
focalização. 
A Sogrape compete no fragmentado mercado de vinho global. Produz vinhos em 5 
países diferentes, possuindo mais de 25 marcas e exportando para mais de 120 
mercados. Tendo crescido sobretudo através de extensões de portfólio no passado, a 
empresa decidiu fazer uma alteração chave na sua estratégia competitiva. 
Este caso é baseado numa situação real. O caso explora o negócio da Sogrape, 
conectando-o com a história da empresa e com o mercado de vinho global. Expondo o 
conhecimento dos gestores de topo da empresa, o caso desafia os leitores a analisarem a 
decisão de focalização da Sogrape. 
Esta Tese inclui uma Revisão de Literatura de tópicos relevantes e uma Nota para 
Instrutores onde é feita uma análise do caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
